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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ БЕЗКОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 
Питанню формування соціального досвіду підростаючого покоління приділяли 
особливу увагу психологи І. Бех, Е. Весна, Т. Габайгадай, педагоги Т. Алєксєєнко, 
Н. Голованова, Є. Дмитрієва, О. Куренкова, А. Мудрик, І. Осадчий, С. Поляков, 
О. Попова, Л. Рогозіна, Л. Савінова, І. Стародубцева, Г. Чернишова, Н. Щуркова та 
інші. У працях цих науковців соціальний досвід визначено як сукупність соціальних 
знань, умінь і навичок життєдіяльності у конкретному соціумі (сім’ї, школі, референтній 
групі, громаді у широкому значенні тощо). Такий досвід відображається у різних 
проявах поведінки людини у пізнанні нею середовища і самопізнанні, взаємодії з 
іншими людьми, професійній діяльності, виконанні соціальних ролей [1; 2; 3; 4]. 
Зважаючи на те, що цілеспрямований вплив на формування особистості учня 
ПТНЗ передбачає набуття ним соціального досвіду безконфліктної поведінки, цей 
феномен розглядається нами як певний тип соціальної поведінки особистості, який 
відображає сукупність її знань щодо принципів, норм і правил поводження в 
мікросоціумі, умінь доброзичливого, толерантного спілкування і взаємодії, культури 
взаємин і вирішення конфліктів та виявляється у здійсненні вчинків, які не порушують 
соціально-нормативного порядку і сприяють нормальному функціонуванню та 
розвитку соціуму. 
На підставі теоретичного аналізу сутності та змісту компонентів соціального 
досвіду безконфліктної поведінки нами визначено критерії та показники 
сформованості означеного утворення в учнів професійного ліцею: когнітивний (знання 
про норми та правила безконфліктної поведінки, усвідомлення доцільності їх 
використання у повсякденному житті, обізнаність із способами вирішення конфлікту); 
емоційно-ціннісний (емоційно-позитивне ставлення до співрозмовника та його думки, 
прагнення до встановлення емоційного контакту зі співрозмовником, адекватність 
емоційних реакцій у спілкуванні, задоволеність результатами розв’язання конфлікту); 
поведінково-регулятивний (уміння слухати іншого, висловлювати та відстоювати 
власну думку, уникати міжособистісних конфліктів і вирішувати їх конструктивно, 
досвід використання конструктивних способів розв’язання конфліктів). 
Відповідно, виявлено такі рівні сформованості в учнів професійного ліцею 
соціального досвіду безконфліктної поведінки: оптимальний, нормовідповідний, 
ситуативний та стихійний (неусвідомлений). 
Оптимальний рівень сформованості соціального досвіду безконфліктної 
поведінки виявляють учні, які мають системні знання про норми та правила 
безконфліктної поведінки, добре усвідомлюють доцільність їхнього використання у 
повсякденному житті, переконані у необхідності вирішення конфлікту; поважно 
ставляться до співрозмовника та його позиції, легко встановлюють з ним емоційний 
контакт, впевнені у собі; є уважними співрозмовниками, при виникненні конфліктних 
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ситуацій стримані і схильні до співпраці, компромісу, характеризуються адекватною 
самооцінкою конфліктних рішень; уміють уникати міжособистісних конфліктів й 
вирішувати їх конструктивно, мають значний досвід використання конструктивних 
способів розв’язання конфліктів. 
Нормовідповідний рівень виявляють учні, які мають знання про норми та правила 
безконфліктної поведінки, добре усвідомлюють доцільність їхнього використання у 
повсякденному житті, але не завжди здатні до вирішення конфлікту; доброзичливо 
ставляться до партнера і його позиції, вміють слухати співрозмовника та інколи мають 
труднощі у встановленні емоційного контакту з ним; мають достатній досвід уникнення 
міжособистісних конфліктів й конструктивного їх вирішення, зазвичай використовують 
конструктивні способи розв’язання конфліктів. 
Ситуативний рівень характерний для учнів із недостатніми знаннями про норми 
та правила безконфліктної поведінки, а отже, їх використання є непостійним; такі учні 
недостатньо добре усвідомлюють доцільність використання цих знань у 
повсякденному житті, мають труднощі під час вирішення конфлікту; вони неуважні до 
співрозмовника та не завжди враховують його позицію, мають труднощі у 
встановленні емоційного контакту з партнером, невпевнені у собі; у них не розвинені 
вміння слухати та вести дискусію, доводити і відстоювати власну думку; спроможні 
провокувати конфліктні ситуації та схильні до суперництва, характеризуються 
неадекватною самооцінкою конфліктних рішень; уміння уникати міжособистісні 
конфлікти у них несформовані, не мають досвіду використання конструктивних 
способів розв’язання конфліктів. 
Учні із стихійним (неусвідомленим) рівнем характеризуються: недостатністю й 
поверховістю знань про норми та правила безконфліктної поведінки, тому й не 
усвідомлюють доцільність їхнього використання у повсякденному житті, не здатні до 
вирішення конфлікту; недоброзичливі до співрозмовника, ігнорують його позицію, 
мають значні труднощі у встановленні емоційного контакту з ним, не можуть чітко 
висловити власну думку; емоційно нестримані, схильні до суперництва, зазвичай 
невпевнені у собі в конфліктних ситуаціях, мають значні труднощі при вирішенні 
міжособистісних конфліктів, вирішують їх деструктивно. 
Констатувальним етапом дослідження були охоплені 562 учні восьми 
професійно-технічних навчальних закладів Черкаської, Житомирської, Вінницької та 
Кіровоградської областей обох статей у віці від 16 до 18 років. 
За допомогою таких методів дослідження, як анкетування, бесіда та інтерв’ю 
було опитано 112 педагогічних працівників (керівників, викладачів, майстрів 
виробничого навчання) та 24 соціальних педагоги, які працюють у системі професійно-
технічної освіти. Виявлено, що педагогічні працівники недостатньо обізнані з 
основними поняттями конфліктології, не готові до конструктивної взаємодії з учнями та 
формування в них соціального досвіду безконфліктної поведінки. З’ясовано, що 
найбільш поширеними є конфлікти в учнівському колективі (48,9%); у системі взаємин 
―викладач – учень‖ (31,7%); у побуті, в гуртожитку (19,4%). 
Установлено, що 78,3% викладачів та майстрів виробничого навчання не готові 
до вирішення конфліктів з учнями на заняттях та в позаурочний час і тільки 11,7% 
виявили свою готовність до такого виду соціально-педагогічної роботи. 
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Для вивчення рівня сформованості соціального досвіду безконфліктної поведінки 
було використано анкету ―Що я знаю про конфлікт?‖, тести: ―Оцінка особистісної 
агресивності і конфліктності‖ (Є. Ільїн, П. Ковальов), ―Оцінка умінь говорити і слухати‖ 
(У. Маклені), ―Ваша поведінка у конфліктних ситуаціях‖ (К. Томаса). Результати 
діагностування засвідчили, що оптимальний рівень сформованості соціального 
досвіду безконфліктної поведінки має 13,2% учнів, нормовідповідний – 21,6%, 
ситуативний – 33,4% і стихійний – 31,8%. Варто зазначити, що найкращі результати 
одержано за емоційно-ціннісним критерієм (18,1%), а найнижчі – за поведінково-
регулятивним (9,4%). Домінуючим є стихійний (неусвідомлений) (31,8%) та 
ситуативний (33,4%) рівень сформованості в учнів професійного ліцею соціального 
досвіду безконфліктної поведінки, що вимагає цілеспрямованої і систематичної 
соціально-педагогічної роботи. 
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